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SÍLABO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES  
 
 I. DATOS GENERALES 
1.1 Facultad  : Estudios de la Empresa 
1.2        Carrera profesional : Administración y Negocios Internacionales 
1.3       Tipo de Curso  : Obligatorio 
1.4  Requisito  : Ninguno 
1.5 Ciclo de estudios : 1 
1.6 Duración del curso : 18 Semanas 
1.7 Inicio   : 22/03/10 
1.8 Término  : 24/07/10 
1.9 Extensión horaria : 4 horas semanales 
1.10 Créditos  : 5 
1.11 Periodo lectivo  : 2010 – 1 
1.12 Docente  : Arbulú Gonzales Miguel                 iag@upnorte.edu.pe  
     Hernández Carrasco Ana Carolina chc@upnorte.edu.pe  
     Mohamed Calampa Fadia      fmc@upnorte.edu.pe  
 
II.   DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTACION 
El curso está diseñado para brindar al participante una visión completa de los negocios y su 
interrelación en el ámbito internacional. Ayuda a entender e identificar a los diferentes 
actores y sobre la dinámica de los factores competitivos participantes que influyen de 
manera preponderante en la empresa.  
 
III. COMPETENCIA 
El curso contribuye al logro de las siguientes competencias generales.  
 
Analiza  y valora el entorno  cultural, social legal, político, económico y financiero  en el 
ámbito nacional e internacional y establece las oportunidades y posibilidades para los 
negocios  internacionales  de su empresa,  constituyéndose  en el líder  de su ramo. 
 
Define los objetivos e importancia de desarrollar negocios internacionales en la actualidad. 
 
Identifica las oportunidades de negocio que se encuentran en su contexto local. 
 
  
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 
Brindar al alumno una perspectiva general de los Negocios Internacionales como materia de 
estudio, de los aspectos que abarca y de las teorías que las rigen.  
 
Presentar al alumno toda la gama de posibilidades de la carrera de Negocios 
Internacionales y los campos de acción en las que se podrá desempeñar en su futuro 
profesional.   
 
Formar líderes y emprendedores que tomen conciencia de su realidad y entorno inmediato y 
de la explotación de la potencialidad de los recursos que posee La Libertad.  
 
V. CONTENIDOS CONCEPTUALES 
  Negocios Internacionales. Una perspectiva general.  
  Entorno cultural. 
  Entorno político y legal.  
  El contexto económico.  
  Teoría del comercio internacional. 
  Influencia gubernamental del comercio. 
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  Integración económica regional y acuerdos de cooperación. 
  Movilidad de recursos e inversión extranjera directa. 
    
   
VI CONTENIDOS PROCEDIMENTALES.  
Identifican los modos de realizar negocios internacionales.  
Analizan las variables relevantes de los ambientes culturales, políticos, legales, económicos.  
Analizan las teorías del comercio internacional.  
Identifican los diferentes tipos de integración económica regional.  
 
VII. CONTENIDOS ACTITUDINALES: “LAPTOP” 
Líder.  
Actitud proactiva y con mentalidad abierta hacia el estudio. Autocrítico.  
Predisposición para el trabajo en equipo. 
Tolerancia al trabajo intenso y en condiciones de estrés.  
Ordenado.  
Perseverante.  
 
VIII. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
Exposiciones magistrales por parte  del profesor.  
Exposición individual y por equipos.  
Desarrollo de casos prácticos. 
Trabajo en equipo.  
Análisis de artículos periodísticos y Reportes de lectura crítica 
Trabajos de investigación y aplicación. 
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IX. PROGRAMACIÓN TEMATICA 
 
Semana Temas a tratar 
 
1 
Introducción al curso. Objetivos del Curso. Contenido Metodológico.  
Visión General del Licenciado en Administración y de Negocios Internacionales.   
Su formación y su campo de acción. 
 
2  
Ética en los Negocios Internacionales 
Bibliografía: (4) Capítulo 4 
 
3 
Entorno cultural. 
Bibliografía: (3) Capítulo 3 
 
 
4 
Comercio y políticas de inversión 
Bibliografía: (1) Capítulo 3 
Evaluación T1: Práctica calificada 
 
5 
Entorno Político y legal  
Caso 
Bibliografía: (3) Capítulo 5 
 
6 
Entorno económico.  
Caso 
Bibliografía: (2) Capítulo   
 
7 
 
Evaluación T2: Trabajo integrador 
 
8 
Integración económica   
Caso 
Bibliografía: (1) Capítulo 8 
9 Examen Parcial 
 
10 
Mercados Emergentes 
Bibliografía: (1) Capítulo 9 
 
11 
 
Evaluación T3: Trabajo integrador 
 
12 
 
Teoría del Comercio Internacional. 
Influencia Gubernamental en el comercio.  
Bibliografía: (2) Capítulo 5 y 6  
 
13 
Ingreso al mercado y expansión 
Bibliografía: (3) Capítulo 9 
Evaluación T4: Práctica Calificada 
 
14 
Inversión extranjera directa. 
Caso 
Bibliografía: (2) Capítulo 8 
 
15 Y 16 
 
Evaluación T5: Sustentación trabajo aplicativo de Negocios Internacionales.  
17 Examen Final 
18 Examen Sustitutorio 
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X. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
  
a) Las evaluaciones versarán sobre las unidades de contenido incluidas en el sílabo del curso y 
apuntarán a la medición de la adquisición y transferencia de contenidos, y a la evaluación de la 
eficacia en el logro de los objetivos propuestos en cada unidad. Hay cuatro tipos de 
evaluaciones: 
 
 Evaluación Continua 
 Examen Parcial 
 Examen Final 
 Evaluación Sustitutoria 
 
b) La Evaluación Continua se realiza a través de pruebas que evalúan el proceso de 
aprestamiento, según la metodología descrita en el sílabo. 
c) La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo.  
No es posible la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún 
concepto. El cálculo de la nota final de evaluación continua es un promedio ponderado de las 
cinco evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del curso. 
d) El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
e) Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
EC 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
  
XI. BIBLIOGRAFÍA 
 
No CÓDIGO AUTOR TÍTULO 
1 658.18 CZIN CZINKOTA Michael  
NEGOCIOS INTERNACIONALES 
7ma Edición  
2 658.18 DANI 2004 DANIELS John 
NEGOCIOS INTERNACIONALES 
AMBIENTES Y OPERACIONES 
10 Edición. Pearson. México. 2004 
3 
658.848 CZIN/E 
2008 
CZINKOTA Michael 
MARKETING INTERNACIONAL 
8va edición 2008 
4 658.18 HILL HILL Charles NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 
